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1. 所属構成員等
教 授 那須優則（併任）





1) 海洋ウイルスの新規探索および性状解析  Exploratory study of novel marine 
virus and their property analysis.
2) リン酸親和性Phos-tag SDS電気泳動法による血管内皮細胞中のリン酸化VE-カドヘ
リンの検出   Detection of phosphorylated VE-cadherin in vascular 
endothelial cells by phosphate affinity Phos-tag SDS electrophoresis.
3) 唾液腺に対する放射線防護  Radioprotection on salivary gland．















1) 科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）, 基盤研究（C）, (継続),  2018
〜2022 年度, ラジカル捕捉剤 edaravone と脂肪幹細胞分泌物による X 線誘発唾
液腺障害の軽減, 那須優則(代表), 堀江哲郎，三橋扶佐子，井出吉昭(分担), 
4,420,000円, 2020年度, 910,000円
2) 科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）, 基盤研究（C）, (継続),  2017
〜2020 年度, 新規マーカー解析による前駆細胞の機能に着目した歯髄再生メカニ
ズムの解明, 小林朋子(代表), 那須優則，筒井健夫(分担), 4,420,000円, 2020年
度, 492,855円
3) 科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）, 基盤研究（C）, (継続), 2018
〜2021 年度, マウス歯胚局所照射実験モデルを使用した放射線による歯根形成障
害メカニズムの解明, 井出吉昭(代表), 中原　貴，深田哲也，那須優則，中島慎太
郎(分担), 4,420,000円, 2020年度, 910,000円
4) 科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）, 基盤研究（C）, (継続), 2018
〜2022 年度,  C. albicansの宿主内生存戦略におけるオートファジーの生理的役
割の解析, 堀江哲郎(代表), 堀江朋子，那須優則，小池麻里(分担), 4,420,000円, 
2020年度, 1,040,000円
5) 森永乳業株式会社, (新規), 2020年10月～2021年3月31日, 高校生を対象とした栄
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1) 那須優則, 小林朋子, 三橋扶佐子, 戸円智幸, 鳥居大祐, 深田哲也: 「研究力増進





1) 三橋 扶佐子，堤 ちはる. 幼児の食生活の問題　間食を中心として. 小児保健研究
79巻講演集, 2020; 79: 205. https://www.jschild.med-
all.net/Contents/private/cx3child/2020/0079s1/232/0205-0205.pdf.
G. 講演
1) 特別講演・シンポジウム等での講演
記載事項なし
2) 講演会・研究会・研修会等での講演
記載事項なし
H. その他の出版物
記載事項なし
